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Énekes népszínmű.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ
Parlagi Jancsi —  -*• —*
Bárodi Ferencz — — —
Széppatakiné, unokája, fiatal özvegy —
Szerényfiné, rokonuk — —  —
Óhátiné —  —  —*
^ ep^ D1y i.| városi uracsokKerthalmi) —  —
Galambosáé, fogadó tulajdonos Pesten Ferencz-városban ■
Rózsi, leánya — —  _ —
Vidor Máté, Parlaginak gyermekkori tanítója
Baki, kártyás ezimbora — —  —
Lépési ) kártyás co^borák ~
Személyzet:
Egri K, Bodra ) —  —  — —  Győri.
Szathmári Á> Takács ) Ferenczvárosi lakosok — — — Némethi,
Hahnelné. Máié ) -  — — — — Bácskai.
Lénárdné. Janka, szobaleány Széppatakinénál — —  Derzsi irma.
Deák Kata. Pinezér, Galambosod fogadójában — — —  Fény éri.
Foltényi.
Latabár. 2_ik) vendégek ~ z — Mezei.—  Nyitrai.
Foltényiné. Miklós, Báródi öreg szolgája — — —  Ferenczi.
Gyöngyösi E. Pista, Parlagi inasa —  — — —  Makróczi.
Szathmári K. Inas —  — — — —  Tószegi,
Izsó.
Daróczi. Történik Pesten —  a 3-ik feIvonás két évvel később.
Demidor.
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 írt. Másodeme- Jeti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendii földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d.e. 9— 12-ig, d.u. 3.-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
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